






























































































(MVIGXMZIERH XLMW PMJXW XLI PEWXQENSVSFWXEGPI JSV1IQFIV7XEXIW XS
MQTPIQIRXXLIRI[VYPIWMRXSREXMSREPPE[F]2SZIQFIV8LI(M
VIGXMZIYRHIVTMRWXLI7MRKPI)YVSTIER4E]QIRX%VIE7)4%[LMGLEMQW
XS IRWYVI XLEX GVSWWFSVHIV TE]QIRXW  MR TEVXMGYPEV GVIHMX XVERWJIV
HMVIGXHIFMXERHGEVHTE]QIRXW¯FIGSQIEWIEW]IJJMGMIRXERHWIGYVI
EWHSQIWXMGTE]QIRXW[MXLMRE1IQFIV7XEXIWIITEKI
)YVSTI W´ GYVVIRXTEXIRX W]WXIQ MW GSRWMHIVEFP]QSVII\TIRWMZI XLER



















[MPPFITYFPMWLIH PEXIV XLMW]IEV[MPP WIXSYXSYVTVMSVMXMIW JSV JYXYVI
EGXMSRWII7TIGMEP*IEXYVISRTEKI
&EROPSERWQSVXKEKIWMRWYVERGIERHMRZIWXQIRXWEVIERIWWIRXMEPTEVX
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ZIQFIVEX XLI PEXIWX XS XVERWTSWI
XLI(MVIGXMZIMRXSREXMSREPPE[
)EW]GLIETIYVSXVERWJIVW
8LI 4E]QIRX 7IVZMGIW (MVIGXMZI JSV




;MXL XLI TVSTSWEP JSV XLI 47( RS[
EHSTXIHF]XLI)YVSTIER4EVPMEQIRXXLI
)'& ERH XLI )YVSTIER 'SQQMWWMSR MW
RS[YVKMRKXLIFEROMRK MRHYWXV]ERHEPP
SXLIVWXEOILSPHIVWXSQEMRXEMRQSQIR






XLI JMVWX 7)4% TVSHYGXW JVSQ .ERYEV]
 %W QSVI ERH QSVI FEROW QEOI



























VYPIW EGVSWW EPP )9QIQFIV WXEXIW ERH
EX XLI WEQI XMQI MRGVIEWI GSQTIXMXMSR
EQSRKTE]QIRXWIVZMGIWTVSZMHIVW
&]PS[IVMRKGVSWWFSVHIVTE]QIRXGSWXW













SZIVEVGLMRKSFNIGXMZISJ 7)4% MW XS IR
WYVIXLEXRSRGEWLTE]QIRXW[MXLMRXLI




7)4% MW WXVSRKP] WYTTSVXIH F] XLI )9
ERH XLI )YVSTIER 'IRXVEP &ERO )'&
[LMGL[ERXXSWIIEQSVIIJJMGMIRXTE]
QIRX W]WXIQW YWMRK EHZERGIH TE]QIRX
XIGLRSPSK]WIVZMRKXSHIPMZIVFIRIJMXWJSV MRJS LXXTIGIYVSTEIYMRXIVREPCQEVOIXTE]QIRXWJVEQI[SVOMRHI\CIRLXQ
8LI(MVIGXMZI[MPPEPWSYRHIVTMRGSRWYQ














GMEVMIW SJ 7)4% XLVSYKL QSVI IJJMGMIRX
JEWXIV WEJIV ERH GLIETIV TE]QIRXW W]W
XIQW%QSHIVRTYFPMGWIVZMGIHITIRHW
SR E QSHIVR TE]QIRXW MRJVEWXVYGXYVI
LIIQTLEWMWIH
,MW S[R GSYRXV] [LMGL XEOIW SZIV XLI
4VIWMHIRG]SJXLI)9MR.YP]MWIQFEVO
MRKSREREXMSREPQMKVEXMSRTPERJSV7)4%








JMVQIH XLEX LMW GSYRXV] MW
GSQQMXXIHXSERMRXIKVEXIH
TE]QIRX QEVOIX ERH XLI
MRXVSHYGXMSR SJ 7)4% %PP
XLI TE]QIRX EGXMZMXMIW SJ
SYVQMRMWXVMIW[MPPFIVIEH]
JSV 7)4% ERH EPP *IHIVEP










RIWW ERH PIKEP JSYR




±2S[ [I RIIH E
VSFYWX ERH VIEPMWXMG
XMQIPMRI JSV GSQTPI








GSQQMXQIRX XS XLIFEROMRK WIGXSV XLEX
MX MW TVITEVIH XS XEOI YT ERH YWI 7)4%
TVSHYGXW%WWYQMRKXLITIVJSVQERGIVI
UYMVIQIRXW[IEPPI\TIGXGERFIEWWYVIH




IHSYX XLEX MRQER]VIWTIGXW XLI MRXVS
HYGXMSR SJ 7)4% MWQSVI GSQTPI\ XLER
XLIMRXVSHYGXMSRSJXLIIYVS
;IRIIHEFIXXIVHMEPSKYI[MXLXLITYF
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WLS[ TSPEVMWIH TSWMXMSRW SR TEXIRX NY
VMWHMGXMSR EVVERKIQIRXW [MXL SR XLI
SRILERH1IQFIV7XEXIWWYTTSVXMRKXLI
HVEJX )YVSTIER 4EXIRX 0MXMKEXMSR%KVII
QIRX )40% MR XLI GSRXI\X SJ XLI )Y
VSTIER4EXIRX'SRZIRXMSR[LMGLMRXIRHW
XS GVIEXI E YRMJMIH W]WXIQ JSV PMXMKEXMSR
SR)YVSTIERTEXIRXW ERHSR XLISXLIV
LERH1IQFIV7XEXIWJEZSYVMRKXLIIWXEF




9RHIV XLIWI GMVGYQWXERGIW XLI 'SQ















FIV 7XEXIW EVSYRH TVMRGM
TPIW SR [LMGL GSRWIRWYW
MWIQIVKMRK
8LITEXIRXNYHMGMEV][SYPH
LEZI GSQTIXIRGI JSV MR
JVMRKIQIRXERHZEPMHMX]EG
XMSRWEW[IPPEWJSVVIPEXIH
GPEMQW WYGL EW HEQEKIW
8LI NYVMWHMGXMSR WLSYPH
IRWYVI ER ETTVSTVMEXI
HIKVII SJ TVS\MQMX] XS
XLI TEVXMIW ERH GSQTVMWI





















PIKEPP] ERH XIGLRMGEPP] UYEPMJMIH NYHKIW

























VIWYPXW PIEZIRSHSYFXEW XS XLIYVKIRX
RIIHJSVEGXMSRXSTVSZMHIEWMQTPIGSWX













% WITEVEXI ERH GSQTVILIRWMZI 'SQ
QMWWMSR 'SQQYRMGEXMSR SR -RXIPPIG
XYEP4VSTIVX]6MKLXW-46MWTPERRIHJSV
[LMGL[MPPGSQTPIQIRXXLI4EXIRX
'SQQYRMGEXMSR ERH EHHVIWW XLI QEMR




8LI 'SQQYRMGEXMSR LMKLPMKLXW XLI JEGX
XLEX )YVSTI W´ GYVVIRX TEXIRX W]WXIQ MW















JSV EPP XLI TEVXMIW MRZSPZIH ERH GEYWIW
PEGOSJPIKEPGIVXEMRX]
8LI'SQQYRMX]TEXIRX






 SR XLI KVSYRHW SJ LMKL GSWXW SJ
XVERWPEXMSR EVVERKIQIRXW EW[IPP EW XLI
I\GIWWMZIGIRXVEPMWEXMSRSJXLITVSTSWIH
NYVMWHMGXMSREPW]WXIQ
8LI 'SQQMWWMSR FIPMIZIW XLEX E XVYP]
GSQTIXMXMZI ERH EXXVEGXMZI 'SQQYRMX]
TEXIRXGERFIEGLMIZIHTVSZMHIHXLIVIMW
XLITSPMXMGEP[MPPXSHSWS8LIGSRGIVRW




3R XVERWPEXMSR GSWXW XLI 'SQQMWWMSR
[MPPI\TPSVI[MXL1IQFIV7XEXIWLS[XS
MQTVSZIXLIPERKYEKIVIKMQI[MXLEZMI[
XS VIHYGMRK XVERWPEXMSR GSWXW [LMPI MR
GVIEWMRK PIKEPGIVXEMRX]4SWWMFPISTXMSRW














*MREPP] XLI TEXIRX NYVMWHMGXMSR QYWX VI
WTIGX XLI )YVSTIER'SYVX SJ .YWXMGI EW
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EVI STIR XS XLI[SVPH SYXWMHI )YVSTI
ERHWLEVTP]JSGYWIHSRXLIGLERKIWXEOMRK
TPEGI MR XLIQSVI MRXIKVEXIH KPSFEPMWIH
IGSRSQ]FI]SRHXLI)9 W´JVSRXMIVW²WE]W




XLI )9 RS[[MXL LEPJ E FMPPMSR GMXM^IRW
ERHIGSRSQMIWMWXLI[SVPH W´PEVKIWX














EHQMRMWXVEXMSRW ,I LEW EPWS WGLIHYPIH






HIRG] ±-FIPMIZI MX MWIWWIRXMEP XSQIIX




,SPQUYMWX WXVIWWIW XLI MQTSVXERGI SJ
FYMPHMRK YT KSSH [SVOMRK VIPEXMSRWLMTW
±8LIWIHMWGYWWMSRWEVIKMZMRKQIEKSSH
MHIE SJ XLI TVMSVMXMIW ERH GSRGIVRW MR
REXMSREPGETMXEPWERHEVIIREFPMRKQIXS
HMWGYWW EX JMVWX LERH WSQI TEVXMGYPEVP]
WIRWMXMZIMWWYIW±-RXLIJYXYVIXLMWHMVIGX
TIVWSREP GSRXEGX QE] IZIR LIPT QEOI
TVSKVIWWSRHMJJMGYPXMWWYIW²
8LI RI[ (MVIGXSV +IRIVEP EHQMXW XS
LEZMRKLEH XSHSE PSXSJLSQI[SVO±-
LEZILEHEGVEWLGSYVWIMR7MRKPI1EVOIX









.}VKIR ,SPQUYMWX MW ER IGSRSQMWX F]
XVEMRMRK ERH WIIW XLI RI[ NSF MR QER]
[E]WEWEVIXYVRXSLMWTVSJIWWMSREPVSSXW
,I [SVOIH MR 7[IHIR W´ 1MRMWXV] SJ *M
RERGI &YHKIX(MVIGXSVFIJSVIQSZMRK
XS &VYWWIPW [LIVI LI VSWI XS FIGSQI
(MVIGXSV+IRIVEPJSV*MWLIVMIW









±;LEX MW GPIEV MW XLEX )YVSTI ERH XLI
[SVPHLEZIGLERKIHWMKRMJMGERXP]WMRGIXLI




±-RHIIH² LI WXVIWWIW ±XLI -RXIVRIX
I'SQQIVGI ERH M43(W [IVI NYWX RSX






XLIVI EVI WXMPP KETW ERH WLSVXJEPPW[LMGL
LEZIXSFIEHHVIWWIH±-XLMROMXMWERMP
PYWMSR XSFIPMIZI XLEX XLI 7MRKPI1EVOIX






ERH MW MRJPYIRGMRKSXLIVIGSRSQMIW XSE












JSV TSPMG]QEOMRK GER FI HVE[R JVSQ










MRXIVREXMSREP VIKYPEXSV] HMEPSKYI [LMGL
XLI )9 MW IRKEKIH MR ,I EGGSQTERMIH
'SQQMWWMSRIV 1G'VIIZ] XS QIIX XLI
97%HQMRMWXVEXMSR MR1EVGL ERH[MPP KS



















GST]VMKLX ERH HIJIRGI TVSGYVIQIRX
MRZSPZIH  FYX MR XLI JYXYVI WLSYPH FI
GSQIETS[IVLSYWISJIGSRSQMGWXSS
7MRKPI1EVOIX6IZMI[








GSRWYPXEXMSR MW XLEXQSWX TISTPI EVI MR
JEZSYVSJXLI7MRKPI1EVOIXFYXHSRSX]IX
WII MX EWGSQTPIXI²,SPQUYMWXI\TPEMRW
±-WWYIW XLEX VIUYMVI[SVOEVI XLI WIVZ
MGIW QEVOIXW VIXEMP FEROMRK MRWYVERGI
XVERWTSVXERHIRIVK]JVIIQSZIQIRXSJ
[SVOIVWERHMRXIPPIGXYEPTVSTIVX]²
1ER] FYWMRIWW PIEHIVW FIPMIZI XLEX XLI
7MRKPI1EVOIX MW RSX WYJJMGMIRXP] MRRSZE
XMSRJVMIRHP]LIEHHW8LI]EVIEPWSGSR
GIVRIH XLEX 7MRKPI 1EVOIX VYPIW WLSYPH
RSXQEOI)9FYWMRIWWIWPIWWGSQTIXMXMZI
SR XLI [SVPH WXEKI ±8LIWI EVI MWWYIW
XLEX[I[MPPEHHVIWW²LIWE]W
+PSFEPMWEXMSR
±;IQYWX XEOI XLI JIEVW ERH GSRGIVRW
EFSYX KPSFEPMWEXMSR ZIV] WIVMSYWP]²
,SPQUYMWX WXVIWWIW ±7SQI WIGXSVW JIIP
XLVIEXIRIHFYX[IWLSYPHRSXSZIVPSSO
XLI JEGX XLEX XLMW GLERKMRKQEVOIXTPEGI
VITVIWIRXW QEWWMZI STTSVXYRMXMIW JSV
FYWMRIWWIW MR XLI )9±8LI GSQTIXMXMZI
XLVIEX SJ'LMRE ERH -RHME MW SJXIR GMXIH
FYX MX WLSYPH RSX FI JSVKSXXIR XLEX EW
XLIWI IGSRSQMIW KVS[ XLI] [MPP FI FMK
MQTSVXIVWERH[IEVIEPVIEH]WIIMRKXLEX
MRXLIGEWISJ'LMRE8LIVIEVIIGSRSQMG
G]GPIW EX[SVO LIVI ERH LMWXSV] WLS[W
YWXLEXGSYRXVMIW[LMGLFIKMRXLIMVWYG
GIWW EW PS[GSWX I\TSVXIVW GER IZIRXY
EPP] FIGSQI QENSV IGSRSQMG TEVXRIVW
±)GSRSQMG HIZIPSTQIRX MW RSX E ^IVS

















KSSHW WIVZMGIW ERHQSRI]QSZI JVIIP] EVSYRH)YVSTI
'MXM^IRWGERXVEZIVWIXLI)9 W´ MRXIVREP JVSRXMIVWEW XLI]















QEHI WMRGI XLI STIRMR
YTSJ JVSRXMIVWSR .ER




WMSR W´ (+ JSV )GSRSQ
ERH*MRERGMEP%JJEMVW
8LI 7MRKPI1EVOIX LEW M







       , ,
-R1EVGLSJXLMW]IEVXLI)9GIPIFVEXIHMXWXL%RRMZIV
WEV]-RXLIJSYRHMRK8VIEX]SJ6SQI[EWWMKRIHF]










EXMRK ER EVIE[MXLSYX JVSRXMIVW XSQSZIQIRX SJ KSSHW




TVSNIGX VIEPP] FIKER[MXL XLI'SQQMWWMSR W´  FPYI
TVMRXIRHSVWIHF] XLI1IQFIV7XEXIW MR XLI7MRKPI)Y




8LI )9 MRWXMXYXMSRW ERH XLI 1IQFIV 7XEXIW IQFEVOIH
SREWIZIR]IEVTVSKVEQQISJHVEJXMRKERHEHSTXMRKXLI
LYRHVIHW SJ (MVIGXMZIW




MWX FEVVMIVW XLEX [IVI
WXMPP LSPHMRK FEGO JVII
XVEHI ERH JVII QSZI










±%RH [LMPWX XLI 7IVZMGIW (MVIGXMZI LEW
FIIR KMZIR XLI KVIIR PMKLX MXW IJJIGXMZI








JSV QER] ]IEVW FYX [I TPER
XS WXIT YT XLI TVIWWYVI FSXL
XLVSYKL MRXIRWMJMIH GSSTIVE





KPI &IXXIV6IKYPEXMSR TPE]W ER IWWIRXMEP
VSPIMRXLI[SVOSJ(+1%6/8-XTVS
ZMHIWFYMPHMRKFPSGOWRSXSRP]JSVMQTVSZ







4VSTIV TVITEVEXMSRSJ TSPMG] MRMXMEXMZIW
MRGPYHIWXLISFPMKEXMSRXSEGXVIWTSRWMFP]







ERH LEZI FIGSQI QEMRWXVIEQ TVEGXMGI
±;IEVI XV]MRK XS MQTVSZIERHHIITIR
XLIWIQIXLSHWJSVMRWXERGIF]HIZIPST
MRKQSVIW]WXIQEXMG³QEVOIXQSRMXSVMRK´




&VYWWIPW,SPQUYMWXI\TPEMRW MW XLEX XLI
'SQQMWWMSRSRP]LEWZIV]WQEPPXIEQWSJ
TISTPI[SVOMRKSREPPXLIWIQENSVTSPMG]
MWWYIW ±;IHSRSX LEZI XLI PY\YV]SJ


















MR XLI STIVEXMSREP YRMXW SJ (MVIGXSVEXI
+IRIVEPEVI MRVIKYPEVGSRXEGX[MXLXLI


















±- LEZI FIIR KVIEXP] MQTVIWWIH F] XLI
[E] XLMW (MVIGXSVEXI +IRIVEP GSRWYPXW
WXEOILSPHIVW ERH I\TIVXW² ,SPQUYMWX
WE]W ±*SV YW MX MW MQTSVXERX XS PMWXIR
GEVIJYPP] XS EPP GSRGIVRIH TEVXMIW ERH
XEOIXLIMV MRTYXWIVMSYWP])ZIV]SRIQE]
RSX EP[E]W KIX[LEX XLI][ERX FYX XLI
FIWX MRXIVIWXW SJ XLI )9 IGSRSQ] EW E
[LSPI[MPP FI XEOIRGEVISJ ±1E]FI MR
XLIJYXYVI[IGEREPWSYXMPMWIXLMROXEROW
ERH YRMZIVWMXMIW E PMXXPI QSVI % KSSH
I\EQTPI SJ XLMW ETTVSEGL LEW FIIR WIX
F]XLI)YVSTIER'SVTSVEXI+SZIVRERGI
*SVYQ²
%W TEVX EW XLI (MVIGXSV +IRIVEP W´ ³MR
HYGXMSR TVSKVEQQI´ MRXS 7MRKPI1EVOIX
TSPMG] LI LEW FIIR QIIXMRK [MXL QER]




ERH MRXIVIWXW EVI XEOIR MRXS EGGSYRX
±- LEZI EPWSQIX[MXL XVEHI YRMSR VIT
VIWIRXEXMZIW ERH GSRWYQIV KVSYTW ERH
- EMQ XS IRWYVI XLI] JIIP JYPP] MRZSPZIH
MR XLI GSRWYPXEXMZI TVSGIWW ERH IRWYVI
[ILEZITVSTIVFEPERGI MR[LEX[IHS
±- [ERX XS I\XIRH SYV IJJSVXW XSQIIX





8LI EGLMIZIQIRXW EPVIEH]QEHI MR XLI
7MRKPI1EVOIXEVIEEVIMQQIRWIERHXLI
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'SQTEVIH [MXL XIR ]IEVW EKS XLI QENSVMX] SJ GMXM^IRW
	SJ1IQFIV7XEXIWJMRHXVEZIPPMRK[MXLMRXLI)9










GSQTIXMXMSR LEW WXMQYPEXIH XLI
HIZIPSTQIRXSJEHZERGIHMRRSZE
XMZIWIVZMGIWERHXLIHITPS]QIRX
SJ FVSEHFERH RIX[SVOW [LMGL
EVIRS[EZEMPEFPI XS	SJ XLI
)9 TSTYPEXMSR8IPITLSRI TVMGIW























RIWWIWQER] RS[FIPMIZI XLEX XLI 7MRKPI1EVOIX RIIHW
XSIZSPZIXSQEOIQEVOIXW[SVOFIXXIVERHHIPMZIVIZIR

















































SJ WGEPI [LMGL MR XYVR
XVERWPEXI MRXS PS[IV
TVMGIW
8LI IEWI SJ I\TSVX
MRKLEWLIPTIHSTIRYT
RI[QEVOIXWXSWQEPPIV
JMVQW [LS [SYPH TVI

















































IJMXIH JVSQ PS[IV XIPIGSQQYRMGEXMSRW GSWXW EW [IPP EW










TVMGIW SJ FYHKIX EMV
JEVIWMR)YVSTILEZI
JEPPIRWMKRMJMGERXP]
8LI VIQSZEP SJ RE
XMSREP VIWXVMGXMSRW
LEW IREFPIH QSVI
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MRJS LXXTIGIYVSTEIYMRXIVREPCQEVOIXWXVEXIK]MRHI\CIRLXQ










8LIQENSVMX] SJ GMXM^IRW MR IZIV] GSYRXV] I\GITX+IV
QER]FIPMIZIXLEXMRGVIEWIH[SVOIVQSFMPMX]GERLIPTXS

















% WYVZI] SJ FYWMRIWW EXXMXYHIW[EW GEVVMIH SYX MR .YP]
%YKYWXMRXLI1IQFIV7XEXIWXLEXNSMRIHXLI)9
MR)9ERHEJYVXLIVWYVZI]MR.ERYEV]*IFVYEV]




	SJ GSQTER]I\IGYXMZIW MR)9GSRWMHIV XLEX XLI












1SVI XLER SRI GSQTER] MR JSYV MR )9 LEW EPVIEH]
VIGVYMXIH WXEJJ JVSQ SXLIV 1IQFIV 7XEXIW XLI LMKLIWX





QIRXLEWLEHRS MQTEGXSR XLIMV GSQTERMIW´ WXVEXIKMIW
VIKEVHMRK EGGIWW XS QEVOIXW TVSHYGXMZMX] GSWXW SJ QE














8LI'SQQMWWMSR TVSTSWIW XLEX XLI JSGYWSJ XLI 7MRKPI
1EVOIXWLSYPHWLMJXJVSQMXWMRMXMEPIQTLEWMWSJVIQSZMRK
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%W XLI'SQQMWWMSRIV JSV -RXIVREP1EVOIX ERH7IVZMGIW
'LEVPMI 1G'VIIZ] WE]W 8LI 7MRKPI 1EVOIX MW SRI SJ
)YVSTI W´ KVIEXIWX WYGGIWWIW -XW TVMRGMTPIW ¯ JVIIHSQSJ
QSZIQIRXSTIRQEVOIXWERHIJJIGXMZIGSQTIXMXMSR¯EVI
XLIFEGOFSRISJXLI)YVSTIERIGSRSQ]
)YVSTI MR XLI WX GIRXYV] LI TSMRXW SYX MW MRHMZMWMFPI
JVSQXLI[SVPHIGSRSQ]-XWTVSWTIVMX]LEWERH[MPPGSR
XMRYI XS JPS[ JVSQ HMWQER
XPMRK FEVVMIVW ERH GVIEXMRK
STIRQEVOIXW
-[ERXXSWIIE7MRKPI1EVOIX








MXW S[R -R WSQI GEWIW
XLI FIWX ETTVSEGL [MPP
FI GSQFMRMRK VIKYPEXMSR
[MXL SXLIV XSSPW ¯ WYGL
EW MRJVMRKIQIRX EGXMSR
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XMGMTERXW MR XLI GSRJIVIRGI JSV JYVXLIV
[SVOSR JMRERGMEP GETEFMPMX][IVI FVMRK
MRKTVEGXMXMSRIVWXSKIXLIVMREWXVYGXYVIH





FI MRXIVIWXIH MR JIIHFEGO SR XLMW MWWYI
MRXLIGSRXI\XSJXLITYFPMGGSRWYPXEXMSR
SR XLI+VIIR 4ETIV SR6IXEMP *MRERGMEP
7IVZMGIW8LMW GSRJIVIRGI LEW WLS[R MX
FIPMIZIWXLEXXLIVIMWEPVIEH]KVS[MRKMR
XIVIWXJVSQWXEOILSPHIVWMRXLMWEVIE
-RXIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQQMW














&] LIPTMRK XS HIZIPST FIXXIV MRJSVQIH





WIVZMGIW QEVOIXW )QTS[IVMRK )YVSTI W´
GSRWYQIVWMWEGSVISFNIGXMZIGSRXEMRIH








































WTIEOIVW SR JMRERGMEP IHYGEXMSR VERKMRK
JVSQ JMRERGMEP VIKYPEXSVW XS GSRWYQIV






QSVXKEKIW GVIHMX ERH HIFX LERHPMRK XS
PSRKXIVQWEZMRKWERHTIRWMSRTVSZMWMSR
8LI GSRJIVIRGI [EW SVKERMWIH EW TEVX
SJXLI'SQQMWWMSR W´GSQQMXQIRXMRXLI
;LMXI4ETIVSR*MRERGMEP7IVZMGIW4SPMG]





RIX[SVOMRK FIX[IIR I\MWXMRK TVSZMHIVW
SJJMRERGMEPIHYGEXMSR
8LI'SQQMWWMSR EXXEGLIW KVIEX MQTSV
XERGIXSJMRERGMEPIHYGEXMSREWEXSSPXS
IRWYVIXLEX)9GSRWYQIVWERHMRZIWXSVW











IHYGEXMSR QEREKMRK GVIHMX WIRWMFP] IR
WYVMRK ER EHIUYEXI PIZIP SJ MRWYVERGI
GSZIV ERHQEOMRKTVSZMWMSRW JSV VIXMVI
QIRX
8LIMWWYIWEXLERH
*MRERGMEP TVSHYGXW EVI MRLIVIRXP] GSQ
TPI\8LI PSRKXIVQ REXYVI SJ TVSHYGXW
WYGL EW QSVXKEKIW QIERW XLEX TISTPI
HSR´X KIX ZIV] QER] GLERGIW XS QEOI
VITIEXTYVGLEWIWXSQEOIQMWXEOIWERH
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6IXEMP JMRERGMEP WIVZMGIW  FERO PSERWMRWYVERGI MRZIWXQIRXW IXG  EVI ER
IWWIRXMEPTEVXSJXLIIZIV]HE]PMZIWSJ)9
GMXM^IRW (IWTMXI WMKRMJMGERX TVSKVIWW MR
VIGIRX]IEVW WXYHMIW WLS[XLEX MRXIKVE
XMSR MR XLIWIEVIEWLEWRSX]IX VIEGLIH
MXWJYPPTSXIRXMEP%RHMRWSQIEVIEWXLIVI
ETTIEVW XS FI MRWYJJMGMIRX GSQTIXMXMSR







SRFYWMRIWW MRWYVERGI ERHWIXWSYX XLI






-X TVIWIRXW MR KVIEXIV HIXEMP XLI EGXMSRW





8LI 'SQQMWWMSR LEW XLVII QEMR ET



































FVERGLIW WYFWMHMEVMIW ERH MRXIVQIHMEV
MIW
7XYHMIW MRHMGEXI XLEX SRP] 	 SJ VIXEMP

































QIRX JYRHW TE]QIRXW MRWYVERGI QSVX
KEKI GVIHMX FERO EGGSYRXW ERH GVIHMX
MRXIVQIHMEVMIW
8LI +VIIR 4ETIV EPWS MHIRXMJMIW WSQI
EVIEW WYGL EW TIRWMSRW PMJIXMQI WEZMRKW
ERHJMRERGMEPPMXIVEG][LIVI[SVOMWEXE

























FIV  XS EREP]WI XLI GSRGPY
WMSRWSJXLIGSRWYPXEXMSRPEYRGLIH
F] XLMW +VIIR 4ETIV ERH HMWGYWW




8LI VIWYPXW SJ XLI GSRWYPXEXMZI TVSG
IWW[MPPFIMRGSVTSVEXIHMRXSXLI7MR
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V] *YVXLIVQSVI MR XLI 'SQQMWWMSR W´ ZMI[





8LI 'SQQMWWMSR LEW HIGMHIH XS VIJIV *VERGI XS XLI


































MR PMWXIH GSQTERMIW  TEVXMGYPEVP] ZSXMRK
VMKLXWMRSVHIVXSVIQSZIGIVXEMRTVEG
XMGEP ERH PIKEP SFWXEGPIW XLEX GYVVIRXP]
LMRHIV XLII\IVGMWISJ XLIWI VMKLXW MR E
GVSWWFSVHIVGSRXI\X
6IWTSRWIW [MPP FI XEOIR MRXS EGGSYRX
MR E JSVXLGSQMRK TVSTSWEP JSV E TSWWM




6IWTSRHIRXW XS ER IEVPMIV GSRWYPXEXMSR











GSVTSVEXI KSZIVRERGIGSRXEMRW E WIXSJ
MRMXMEXMZIW EMQIHEX WXVIRKXLIRMRK WLEVI
LSPHIVW´VMKLXWVIMRJSVGMRKTVSXIGXMSRJSV
IQTPS]IIW ERH GVIHMXSVW MRGVIEWMRK XLI
IJJMGMIRG] ERH GSQTIXMXMZIRIWW SJ )YVS
TIER FYWMRIWW ERH FSSWXMRK GSRJMHIRGI
SRGETMXEPQEVOIXW





VMKLXW MW XLI WM\XL GSRWYPXEXMSR EVMWMRK
JVSQXLI%GXMSR4PER
-RXIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQ









SKMIW XS VIHYGI HMWXERGIW ERH MQTVSZI
GSQQYRMGEXMSR8LMW[MPPLIPTXSIRWYVI
XLEX GSQTERMIW EVI[IPP VYR EGVSWW XLI
)9 - IRGSYVEKI EPP MRXIVIWXIH TEVXMIW
XSVIWTSRHXSXLIGSRWYPXEXMSRERHKMZI
YW XLIMV ZMI[WSR[LEX XLIWIQMRMQYQ
WXERHEVHWWLSYPHFI²
6IWTSRWIWWLSYPHFIWIRXF].YP]
XS (+ -RXIVREP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 
9RMX * )YVSTIER'SQQMWWMSR &
&VYWWIPWSVXS
1EVOX'3140%;$IGIYVSTEIY
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GEWIW EKEMRWX +IVQER] VIPEXMRK XS XLI JSPPS[MRK EVIEW
XVERWTSVXSJ[SVOWSJ EVX JSV XIQTSVEV]I\LMFMXMSRWF]
TYFPMG QYWIYQW FYW XVERWTSVX WIVZMGIW MR XLI GMX] SJ
;SVQWPIKEPWIVZMGIWMR&VERHIRFYVK1IGOPIRFYVK:SV




















)'8VIEX] XS WIRH E VIEWSRIH STMRMSR XS 4SVXYKEP ERH






























YRHIV%VXMGPI SJ XLI )'8VIEX] XS WIRH E PIXXIV SJ
JSVQEPRSXMGIEWOMRK0Y\IQFSYVKJSVJYPPMRJSVQEXMSRSR
MXWMQTPIQIRXEXMSRSJE)YVSTIER'SYVXSJ.YWXMGINYHKI





'SQQMWWMSRLEWWIRXE JSVQEPVIUYIWX MRXLI JSVQSJE
VIEWSRIHSTMRMSRXSXLI9RMXIH/MRKHSQGSRGIVRMRKXLI







JMGMEP MRWIQMREXMSRWIVZMGIWF] JSVIMKREVXMJMGMEP MRWIQMRE
XMSRWXEXMSRW8LMWHIGMWMSRXEOIWXLIJSVQSJEVIEWSRIH
STMRMSR8LI'SQQMWWMSRLEWEPWSHIGMHIHYRHIV%VXMGPI







8LI'SQQMWWMSR LEW HIGMHIH XS VIJIV -XEP] XS XLI )Y




MR8LIWWEPSRMOM XS+IVQER] VIKEVHMRK XLI PSRKWXERHMRK
TVEGXMGI SJ +IVQER TYFPMG FVSEHGEWXMRK SVKERMWEXMSRW
XS E[EVH [SVOW WYTTP] ERH WIVZMGI GSRXVEGXW [MXLSYX
GSRHYGXMRK)YVSTIER[MHIGSQTIXMXMZIXIRHIVMRKTVSGI
HYVIWERHXSXLI'^IGL6 SJITYFPMGVIKEVHMRKXLIE[EVH
GSRXVEGXW JSV JSVIWXV] WI LIVZMGIW8LIWI VIUYIWXW XEOI X
JSVQSJVIEWSRIHSTMRMSRW
